













































下表是福建 1“ 1 19 5 3 年
若干年份人 口数字
` :
年 份 人 1 数 (单位
:
人 ) 年 份 人 l」数 (单位
:
人 )












































































光绪元年 ( 1 8 7 5 年 ) 比顺治 18 年 ( 16 61 年 )






















还高 出近 4 个 千分点
; 更令人难以置信的是
,
雍正 2 年 ( 1 7 2 4
年 ) 乾隆 14 年 ( 17 4 9 年 )
,













































乾隆 们 年 ( 1 7 7 6 年 ) 道光 30 年 ( 1 8 50 年 ) 的人 口 统计数
基本可靠
,





福建 人 口 存在严重虚报
,





而乾隆新法令使保 甲户 口 登记得以有 力
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5 3 5 人
,




3 2 3 人
。
S k i n n e r 估计
,
























城市人 口约占总人 口 的 5
.
1写
































































































































1 7 50 年福建人口分布及粮食供需
府 州 人 l
_
】 人 l 飞分布 … 。 食需求 粮食短缺数 本地实际供应
( 1 ) ( 单 :j f
:
人 ) ( % ) ( 单位
:
















0 0 ( ) 5 0 0
,


































《) 0 ( ) 1 0 0
,































0 0 0 I
,
( ) 6 6
,
0 0 0
余粮 IK 4 5 〔,
,













3 4 ( ,
.
t )《 ) ( J 3
.
7 7 8 8 4
。





f’ 4 1` )
.






0 0 0 6 7 6
,
0 0 0




2 2 7 5 4
,
0 0 0
自给仄 1 8 ( )
,









0 0 0 2
.



























( 2) 取 王 业键人 口 沽计数的上限
。
















kr in s 的估计
,
17 7 6 1 9 57 年的福建粮食单产基本保持不变






























































1 8 51 年福建缺粮区人 口及粮食供需
府 州 人 1 1 ( 单位
:
人 ) 粮食需求 (单位
:
石 ) 本地实际供应 (单位
:








































































































































呈现出大体上接近 自给 自足的状 态












府 州 拍食需求 (单位
:
石 ) 本地实际供应 (单位
:

































5 0 8 ( 2 ) 1 0 ( )
`









( 1) 假 定养等占福 州地区 口 棘的 3 0 %
。
( 2 ) 假定荞薯占潭
、
泉地 区
、; 根的 4 0 写
。
















































, 瞥 以年人均 1 匹计算
,










































































































上布价 ( 2 )
全省棉布广
二



























本省长 I }布商品 1
.































































。 ’ ,少将本省织布所需棉花定为 1 0 % 由省外输 入
,




6 8 2 担
。












7 5 0 斤
,





















折合棉花 ( 1 )
自给锦絮欣
全省植锦户 人 日
杭棉户 消费总 lt 一 自给棉絮员
折合拓l花 ( 2 )
全省锦絮产址
折合棉花 ( 3 ) 一 ( 2 )丫 3
外来棉絮娥
折合棉花 ( 4 ) = ( 1 )一 ( 3 )
全省棉布产 l毅














2 8 3 担
1 0
,
7 1 0 担
2 4 7
,
5 2 0 人
l
,
4 9 7 担
l
,
5 5 9 担
4
,
4 9 1 担
4
,
6 7 7 担
5
,
7 9 2 担
6
,











9 9 4 担
1 0 0
,



































































消费总 l找/ 自给布 ( 2)
夏 1了)
立 ; ! :全
全省交布产星 ( 3 ) 二 ( 2 )令 5 0 兀
外销夏布 f抢( 4 ) = ( 3 ) 一 ( l )
l衍品布
本省交布商品 r百t ( 5 )二 ( 3 ) 一 ( 2 )
省内 r衍
.
钻布流通 11全( 6 )
二
·
( 5 )一 ( 4 )
8
,
5 ( ) 0
,






























































定 8 0 % 的夏布纺织户本身是夸
二
麻种植户












2 0 0 匹
折合 麻门 ) 2一 2 0 5
,
s o o J于
































































































1 8 50 年前后
,




































0 1 2 2 5 斤
,











1 8 51 年
,















































































个省茶 l , ,消费址 ( l )
茶 11 I
t
I’ l} 1 1 1,查( 2 )
个省茶 ,! 1一









钻贫 ( 5) 一 ( l ) 一 ( 4 ) + ( 2 )












4 5 )J 人
0
.
6 8 ] j Jl l
2 7
.
8 8 ] J妇l
12
.

































































































年入 口鸦 片 67 0 0 箱
,
约占全国入 口总数 7 万箱的 10 写
,




























。 , 其中福建为 1 2 1
,
3 7 4 箱
,
年均 3 ] 9 4 箱
,





















将入 口鸦片的 70 写作为
本省消费量
,
1 8 51 年
,



























。 ’ ,净 以全省人 口的一
半为烟 民计
,


























费量为 9 7 1
,

























而汀烟 以 (上 )杭
、
永 (定 ) 为
盛
,






































































品 名 商品流通 员 商品流通额 (单位
:
万两 )
粮 食 6 3 0 万石 1 2 6少
棉 布 1 2 1 7
.





0 7 0 9 jJ’ 书( 5 0
.
3 5 4 5
.,
夏 布 1 4 3
.





2魂1 1 6 )J 扣! 1 4
。
1 2 3 1
r




牲 1 2 8
.
1 2 妇! 1
.




0 7 万于一透 1 2 4
.
3 2 1`
盐 1 6 0 万扛理 2 4少




烟 叶 1 2 8
.
2 4 4 6 万担 7 1 8
.
1 6 9 8 1
烟 丝 9 7
.




合 计 4 1 4 4
。














《中国资本主 义 的萌芽 》
,
人民 出版
社 1 9 8 5 年版
.
































《中国资本 主 义 的萌芽》
,
人 民出版 社 1 9 8 5 年 版
,










































《 中国的 白银外流与世界金银 减产 ( 18 1 4
一
1 8 5 0 ) 》
,
载吴剑 雄
主 编《 中国海洋发展史论文集 》第四辑
.
中央研究院中山 人文 社会科学研 究所民国 八十 年三
月版
,
















































































福建人 t足出版社 1 9 9 ] 年 j扳
,










叮桥出版社 1 9 8 9 年版
,




《 13 6 8 1 9 5 3 ,卜I
,
4人 一 研究 》
,
l 海








浦人 日 发 l提史 》
.
福建人民出版社 1 9 9 1 年版
。
尽铭剑雄




动人 l 一发 l挂史分
.
福建人 民矛I}版社 1 9 9 一年版
,




们 3 6 8 1 9 5 3 `卜I
,
1人 日 研究 》
,
I:海
, , f桥出版社 一9 8 9 年版
,









,.「挤出版于I: 一9 5 9 年版
,




《中国人 日 发展史 》
.




是承认乾隆 46 年 ( l 丁81
年 ) 1 9 1 1 年的全囚












































i , y i : : I
J ;: * 。 一,、 飞一, 。 「 i ; . 1 (
’
h i
n ; . 》
.




吴承明 《中国 资本主 义的 d)’j
芽 )
,
















可以将 1 851 年 人 1
修正为 1 4 9 0 -J
.
( I) w





e r k in s
:
《 中国农业的发展 (一3 68一 9 6 8 年 ) 》
,
L海译文出版社 1 9 5 4 年中文
版
,

























中国社会科学出版社 19 85 年版
,













中国社会经济史研究 1 9 8 7 年第 2 期
,
P 69 一 85
。
LD w




P e r k i n s
:
《中国农业的发展 ( 1 3 6 8一 1 9 6 8 年 ) 》
,














估计 1 7 7 6 年福建耕地面积 一5 0 0 万亩
,
1 8 7 3 年为 2 9 0 0 ]J’ 亩








国农业 f(J 发展 ( 1 3 6 8
一
1 9 6 8 年 ) )
,
上海译文出版社 一9 8 4 年版
,




































1 9 9 3 年 j胶
,
P 4 2 1
。
L 吴承明先生认为福建在 1 8 4。 年从江浙
、







中国社会科学出版社 1 9 8 5 年版
,






















中国社会经济史研究 1 9 8 7 年第 2 期
,






载《中国资本主 义 与国内市场 》
,













































学院出版于:1 1 9 9 2 年版
,









i卖寸卜 新知三联 15。孟1 9 5 7 年版
,



























f1L 资本 仁义 ({IJ I坑芽》
,
人 l心出版社 一9 8 5 年版
,












与全国 人 1 1 3 7环的 h气锦 )
”











人民出版社 1 9 5 5 年版
,


























新知只 联书店 19 5 7 年 版
,















人民出版社 1 9 8 5 年版
,














新知三联书 J占 1 9 5 7年版
,
p 2 0 0 2 0 1
。
甸乾隆 《泉州府志 》卷 1 9















人 民出版社 19 8 5 年
版
,
P 3 2 2
。
)
L 2 斤芋麻可织成 l 斤线
, 。
.
























民大学出版社 1 9 8 9 年版
,











厦门大学出版社 1 9 8 9 年版
,







e : 《 C h a n g e h o u a n d t h e N e i g h b o u r h o od o f A m
o y ) ( T h e C h in e s e a n d J a p a n e s e R e p o s i t o r y N o
·
X X , J u n e l
,






福建教育出版社 1 9 8 6 年版
,
























人民出版社 1 9 8 5 年版
,









人民出版社 1 9 8 5 年版
,








人民出版社 1 9 85 年版
,

































































L《清代中琉关系档案选编 》页 1 157
;
页 1 17 6
;
L如见乾隆 51年庆留间案
; 《宝案 》页 17 一 178
;
L请参见《宝案 》页 2 5 4一2 7 6
;
页 2 7 3
;
















中国第一历史档案馆编《清代中琉关系档案续编 》中华书局 1 9 9 4 年 5 月版
;
页 42 8一 42 9
;
页 4 卜
L《重纂福建通志》卷 1 1 7`职官 》
。








页 1 0 7 9
,
页 1 0 8 0
,












页 3 0 0
;
L@ 陈世庆
: 《台湾牡丹社边防始末 》载 《文献专刊 》【台湾」第 1 卷第 4 期
,












厦门大学出版社 1 9 9 6 年 12 月版
,








: 3 5 0 0 0 0
。











































中华书局 1 9 5 9 年版
,














































中国人民大学出版社 1 9 8 9 年版
,








中国社会科学出版社 1 9 8 5 年版
,
P 2 5 2
。
⑥参见本人硕士论文《清末的福建货币与永丰官钱局 》 (未刊稿 )
,






: 3 6 1 0 0 5
。
5 3
